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        Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
SILABO DE DERECHO CIVIL 1 
(DERECHO DE LAS PERSONAS) 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad   : Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional  : Derecho y Ciencias Políticas 
1.3 Departamento                        :            Derecho y Ciencias Políticas 
1.4 Tipo de Curso  :  Obligatorio 
1.5 Pre Requisito  : Introducción al Derecho y Derecho Romano 
1.6 Ciclo de Estudios  : III 
1.7 Duración del Curso  : 8 semanas 
Inicio   : 08.01.07 
Término   : 27.02.07 
1.8      Extensión Horaria  : 8 horas semanales 
1.9      Créditos   : 5 
1.10    Periodo Lectivo  : 2007-0 
1.11     Docente   : Mg. Virginia Bazán Valdivia 
1.12     Correo electrónico  : rbv@upnorte.edu.pe 
1.13     Horario   : Martes de 07:00 a   11:00 a.m. 
                                                                        Jueves de 07:00  a   11:00 a.m. 
      1.14     Aula    : C - 304 
      
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura de Derecho Civil 1, que está referida al  Derecho de  las  Personas, es  una de las ocho  
asignaturas que constituyen el eje vertebral de la formación del abogado en el área del Derecho Civil,  
puesto que conforma la base para su óptimo desempeño como  operador del derecho, permitiéndole 
lograr  dominios fundados de los derechos  de la persona, natural o jurídica, consagrados  en el Libro  
Primero del Código Civil, y tener acceso al conocimiento de las acciones civiles que puede interponer 
cuando  estos  derechos se vean afectados o lesionados. 
El presente curso se dicta para alumnos de tercer ciclo, siendo su naturaleza teórico aplicativa, 
habiéndose estructurado en 5 unidades de acuerdo a la secuencia del Libro I del Código Civil. Aplica 
las competencias de otros cursos que constituyen pre requisitos, tales como Fundamentos del 
Derecho e Introducción al Derecho Positivo. 
 
3. COMPETENCIAS 
 
       El curso desarrollará  las siguientes competencias en el alumno: 
a) Muestra una actitud favorable hacia la justicia y solidaridad humanas soportes de la paz y la 
convivencia social armónica. 
b) Identifica los problemas individuales y sociales concernientes al ejercicio de los derechos civiles 
mediante el análisis de los derechos fundamentales. 
c) Comprende la teoría de los derechos civiles, valiéndose de fundamentos ético jurídicos. 
d) Identifica, describe y reflexiona sobre las instituciones jurídicas de los derechos de las personas 
teniendo como base su sustento expreso en la Constitución Política del Estado, en los Principios 
Generales del Derecho, en la doctrina y la jurisprudencia. 
e) Expresa fundamentos jurídicos con originalidad, propiedad, fluidez, claridad, corrección y capacidad 
de síntesis. 
f) Comprende que el derecho es el ordenador social por excelencia, sin embargo, bajo una actitud 
crítica, creativa y realista del contexto de los problemas  sociales, propondrá  iniciativas para 
reformar y considerar cambios necesarios del Derecho Positivo, siempre bajo la perspectiva  de 
alcanzar la justicia anhelada, la paz y el bienestar social. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1. Al finalizar la Unidad 1 el alumno estará en capacidad de analizar la importancia de la familia 
jurídica romanista, así como la diferencia de ésta con los demás sistemas; y conocer la función 
de un título preliminar dentro del ordenamiento jurídico. 
4.2. Al finalizar la Unidad 2 el alumno estará en la capacidad de distinguir las normas del Código Civil 
referente al concebido y a la persona natural, así como podrán analizar las implicancias jurídicas 
de los avances científicos al respecto. 
4.3. Al finalizar la Unidad 3 el alumno estará en la capacidad de conocer las características del 
nombre, domicilio, así como las diferencias entre capacidad absoluta y relativa. 
4.4. Al finalizar la Unidad 4 el alumno estará en la capacidad de identificar las manifestaciones de la 
ausencia, así como determinar las semejanzas y diferencias entre la desaparición, declaración 
judicial de ausencia y declaración judicial de muerte presunta. 
4.5. Al finalizar la Unidad 5 el alumno estará en la capacidad de  explicar la constitución, organización  
y funcionamiento de las personas jurídicas diferenciándolas con los entes no personificados así 
como distinguirá  cada una de las personas jurídicas de derecho privado reguladas en el Código 
Civil. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
 El Derecho Civil  
 Título Preliminar del Código Civil 
 La persona natural 
 Los atributos de la personalidad 
 La ausencia 
 La muerte 
 Personas jurídicas 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 El alumno establecerá las características de nuestro sistema jurídico 
 Resolverá casos prácticos sobre los contenidos aprendidos 
 Analizará jurisprudencia referente a los derechos fundamentales del ser humano. 
 Determinará las características del daño a la persona. 
 Redactará documentos relacionados con el inicio y contestación de una acción. 
 Realizará una actividad relacionada con el Programa de Responsabilidad Social de la Universidad 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Respeto mutuo. 
 Actitud crítica para el análisis de casos. 
 Interés por el debate y tolerancia a las críticas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 
8. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su objetivo SEM Temas 
Unidad 1 
Derecho Civil: 
Generalidades. 
1 
 Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de evaluación y 
de la bibliografía 
 Introducción al concepto de Derecho Civil. 
 Familia Jurídica Romanista. 
 Título Preliminar. 
 
Unidad 2 1  Inicio de la persona individual. 
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PERSONA NATURAL.  Concebido. 
 
2 
 Técnicas de Reproducción Asistida. 
 El Derecho frente a los avances de la ciencia.  
PRACTICA CALIFICADA 1 (T1) 
3 
 Derechos de la persona 
 
3 
 Daño a la persona. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Espinoza Espinoza Juan. Derecho de las Personas 
                                                   Fernandez Sesarego, Carlos 
Unidad 3 
ATRIBUTOS DE LA 
PERSONAILIDAD 
4  Nombre 
4 
 Domicilio 
PRACTICA CALIFICADA 2 (T2) 
 
4 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
4 
 Capacidad 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Fernández Sessarego, Carlos. Derecho de las Personas. 
Unidad 4 
LA AUSENCIA 
5 
 Desaparición 
 
5 
 Declaración Judicial de Ausencia. 
 Fin de la Persona. 
 Muerte Presunta 
 Reconocimiento de existencia. 
 
PRACTICA CALIFICADA 3 (T3) 
 
 
Unidad 5 
PERSONAS 
JURÍDICAS 
6 
 Declaración Judicial de Ausencia. 
 Generalidades. 
 Normatividad. 
 Asociación. 
 
6 
 Declaración Judicial de Ausencia. 
 Fundación  
 Comité 
 Comunidades Campesinas y Nativas. 
 Organización de personas no inscritas. 
 
6 
 Presentación y exposición de trabajos. 
 
 NOTA DE TRABAJO (T4) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Gutiérrez Camacho, Walter. Código Civil. 
 7 EXAMEN FINAL  
8 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la cuarta semana de clases (29 - 31 de enero) y en la 
sétima semana (22 - 24 de febrero).  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 4 notas (T) como mínimo. No es posible 
la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cuatro evaluaciones y equivale al 
60% de la nota final del curso. 
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El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T01 10 
T02 20 
T03 30 
T04 40 
TOTAL 100% 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el ciclo académico y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales (26-27 de febrero) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Contínua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:  
 
T Descripción Semana 
T1 Control de lectura sobre sujeto de derecho y 
técnicas de reproducción asistida. 
2 
T2 Práctica calificada sobre disposición de partes del 
cuerpo. 
4 
T3 Sustentación del trabajo de investigación asignado  5 
T4 Presentación de resultados del programa de 
responsabilidad social trabajado. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en todas las prácticas calificadas (la no asistencia a una práctica implicará 
la evaluación de 0), el promedio de estas evaluaciones se reflejará al final del curso.  Además se 
aplicarán los exámenes parcial y final. 
  
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 346/C6 WALTER GUTIERREZ CAMACHO CODIGO CIVIL 
2 346.01/E88 JUAN ESPINOZA ESPINOZA DERECHO DE LAS PERSONAS 
3 346.012/F30/2004 CARLOS FERNANDEZ SESSAREGO DERECHO DE LAS PERSONAS 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 346/A 87 ATIENZA, MANUEL 
BIOETICA, DERECHO Y 
ARGUMENTACIÓN 
2 340.11/F38 FERNANDEZ SESSAREGO, CARLOS DERECHO Y PERSONA 
